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Ц Е Л Ь   И   З А Д А Ч И   К У Р С А  
 
Курс "Основы экономики" предназначен для иностранных студентов 
подготовительных факультетов (экономических специальностей) и преследует 
следующие цели: 
1) обучить языку предмета; 
2) познакомить иностранных студентов с основными экономическими 
категориями и законами; 
3) принципами функционирования субъектов на микро- и макроуров-
нях. 
Данный курс базируется на комплексном подходе к изучению предмета, 
что позволяет понять сущность функционирования экономических субъектов 
как на микроуровне так и на макроуровне. 
Общий объём курса – 184 часов, из них лекционные – 12, практические 
– 90, самостоятельная работа – 64 часов. 
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О Б Щ А Я   С Х Е М А   И   С Т Р У К Т У Р А   К У Р С А  
 
№ 
п/п 
Тема 
Кол–во часов 
Лек. Прак. Сам. 
I   с е м е с т р  
М О Д У Л Ь  1  
1. 
Раздел I. Общие основы экономической теории. 
Тема 1. Введение. Экономика и ее роль в жизни обще-
ства. 
– 6 4 
2. К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  1 .   2  
3. Тема 2. Фундаментальные проблемы экономики. – 10 4 
4. К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  2 .   2  
5. Тема 3. Основные типы экономических систем. – 6 4 
6. К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  3 .   2  
7. 
Тема 4. Основные субъекты и принципы рыночной эко-
номики. 
– 10 4 
8. М о д у л ь н ы й  к о н т р о л ь  №  1 .  – 2 – 
9. Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й   з а ч ё т .     
 И Т О Г О  – 40 16 
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№ 
п/п 
Тема 
Кол–во часов 
Лек. Прак. Сам. 
I I   с е м е с т р  
М О Д У Л Ь  2  
1. 
Раздел II. Элементарная микроэкономика. 
Тема 5. Теория спроса и предложения. 
2 6 4 
2. Тема 6. Типы рынков. – 4 4 
3. К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  4 .   2  
4. Тема 7. Формы доходов в рыночной экономике. – 8 4 
5. Тема 8. Деньги в рыночной экономике. – 6 4 
6. Тема 9. Теория потребительского поведения в условиях рынка. – 2 4 
7. М о д у л ь н ы й  к о н т р о л ь  №  2 .   2  
8. 
МОДУЛЬ 3 
Раздел III. Основы макроэкономики. 
Тема 10. Национальная экономика и результаты ее функциониро-
вания. 
2 6 4 
9. Тема 11. Экономический рост и циклические колебания. 2 4 4 
10. К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  5 .   2  
11. Тема 12. Занятость и безработица. – 4 4 
12. Тема 13. Инфляция как макроэкономическое явление. 2 4 4 
13 К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  6 .   2  
 М о д у л ь  4     
14. Тема 14. Регулирующая роль государства в рыночной экономике. 2 4 4 
15. Тема 15. Государственный бюджет и налоговая система. 2 6 4 
16. Тема 16. Социально-экономическая политика государства. - 4 4 
17. К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  7 .   2  
18. Э к з а м е н .  – – – 
 И Т О Г О  12 68 48 
 О Б Щ И Й   О Б Ъ Ё М  –  1 8 4  12 108 64 
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С п и с о к  о с н о в н о й  л и т е р а т у р ы :  
 
1 Основы экономической теории : учеб. пособие / М.М. Гуревичов, Н.Б. Ре-
шетняк, С.И. Архиереев ; НТУ "Харьковский политехн. ин-т"  . - Х. : НТУ 
“ХПИ”, 2003. - 288 с 
2 Макконелл К., Брю С. Экономикс. М: Республика, 1992 т.1. 
3 Макконелл К., Брю С. Экономикс. М: Республика, 1992 т.2. 
4 Краткий социально-экономический словарь для студентов-иностранцев. 
Под ред. Н. И. Нагайцевой. – Х. – «МТМТ», 2011. – 196 с. 
5 Акимова И. М. Основы экономической теории: учебное пособие / И. М. 
Акимова, Е. С. Осинкина; Ин-т системных исследований образования, 
Харьковский политехнический ин-т. – К.: ІСДО, 1993. – 152 с.: ил. 
6 Борисов Е. Ф. Основ экономической теории: учебник / Е. Ф. Брисов. – 2-
е изд. – М.: Высш. шк., 2002. – 240 с. 
7 Задоя А. А. Основы экономической теории: учебное пособие / А. А. За-
доя, Ю. Е. Петруня. – М.: Рыбари, 2000. – 479 с.: ил. 
 
С п и с о к  д о п о л н и т е л ь н о й  л и т е р а т у р ы :  
 
1. Довгопол Г.В., Меделяев В.Н. Экономика для начинающих. – Х: 1995. 
2. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Под ред. доктора 
экономических наук, проф. О.Ю.Мамедова. Ростов-на Дону, изд. «Феникс», 
1997. 
3. Экономическая теория: Учебник 2 изд. Под ред. А.С. Базылева. Мн. БГЭУ, 
1997 
4. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учеб-
ник для вузов. – СПб: изд. «Питер», 1999. 
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ЧТО    ДОЛЖЕН    ЗНАТЬ    И    УМЕТЬ    СТУДЕНТ 
В   КАЖДОМ   МОДУЛЕ: 
№ Модуля Знать Уметь 
Модуль 1 1. Определение: потребностей. 
 
 
2. Определение ресурсов. 
 
 
3. Предмет экономической тео-
рии (два уровня экономической 
науки). 
 
 
4. Деление потребностей на ма-
териальные и нематериальные. 
 
5. Деление ресурсов на 4 вида 
(земля, труд, капитал, предпри-
нимательская способность). 
 
6. Основные проблемы обще-
ства. Экономический выбор 
общества. Кривая производ-
ственных возможностей (КПВ). 
7. Определение собственности. 
Формы собственности. Типы 
экономических систем. Три ос-
новные экономические вопроса. 
 
 
8. Определение рынка, конку-
ренции, рыночной системы. 
1. Назвать потребности человека и 
потребности общества. 
 
2. Перечислить природные ресурсы 
своей страны. 
 
3. Воспроизвести кругооборот вос-
производства продукта труда. Пере-
числить субъекты микроуровня и 
макроуровня. 
 
4. Привести примеры материальных 
и нематериальных потребностей. 
 
5. Привести примеры каждого вида 
ресурсов. 
 
 
6. Построить КПВ и показать на ней 
эффективный, неэффективный и не-
возможный объем производства эко-
номики страны. 
7. Перечислить субъекты и объекты 
права собственности. 
Описать тип экономической системы 
своей страны. 
 
 
8. Изобразить модель кругооборота 
ресурсов, товаров доходов. 
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Модуль 2 1.Определения: спроса, 
предложения, рыночного 
равновесия. Законы спроса 
и предложения. Неценовые 
факторы спроса и предло-
жения. 
 
 
 
 
2. Характеристику рынков: 
природных ресурсов, тру-
да, капитала. Виды торгов-
ли: оптовая и розничная. 
 
3. Определение доходов. 
Виды доходов. 
4. Определение товара 
«деньги». Функции денег. 
Закон денежного обраще-
ния. 
 
5. Определение полезности 
блага и единицы его изме-
рения в количественной 
теории потребительского 
поведения. Оптимум по-
требителя на рынке. 
 
1. Построить кривые спроса и 
предложения (заданных анали-
тически или таблично). Вычис-
лить равновесную цену и рав-
новесный объем. 
Отразить графически измене-
ние спроса и предложения 
вследствие изменения нецено-
вых факторов. 
 
2. Описать инфраструктуру 
рынка. 
 
 
 
3. Составить таблицу соответ-
ствия ресурсы-доходы. 
4. Рассчитать объем денежной 
массы, используя закон денеж-
ного обращения. 
 
 
5. Построить графики предель-
ной полезности блага и общей 
полезности. 
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Модуль 3 1.Определение макроэко-
номики как науки. Субъек-
ты макроуровня. 
Определение валового 
внутреннего продукта 
(ВВП). Два способа расче-
та ВВП. 
 
2. Определение экономи-
ческого цикла, фазы эко-
номического цикла, эконо-
мического роста. Виды 
экономического роста 
(экстенсивный и интенсив-
ный). 
 
3. Понятие занятости и 
безработицы. Формула 
расчета уровня безработи-
цы. Виды безработицы. 
Последствия безработицы. 
 
 
 
4. Определения: уровня 
цен, инфляции. Виды ин-
фляции (инфляция спроса 
и инфляция издержек). 
Формула расчета темпа 
инфляции. 
1. Рассчитать ВВП методом 
расходов и методом доходов. 
Сделать выводы относительно 
полученных результатов. 
 
 
 
 
2. Изобразить графически тренд 
экономического цикла. 
Уметь группировать факторы 
экономического роста по их ви-
дам. 
 
 
 
3. Рассчитать уровень безрабо-
тицы и сделать вывод какой вид 
безработицы существует в дан-
ный момент в стране. Рассчи-
тать экономические потери об-
щества вследствие циклической 
безработицы. 
 
Построение графиков инфля-
ции спроса и инфляции издер-
жек. По исходным данным рас-
считать темп инфляции. 
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Модуль 4 1. Экономические функции 
государства. Формы госу-
дарственного регулирова-
ния экономики. Инстру-
менты государственного 
регулирования экономики. 
 
2. Понятия государствен-
ный бюджет, бюджетный 
дефицит и государствен-
ный долг. 
Определение налогов. Ви-
ды налогов (прямые и кос-
венные). 
 
3. Доходы и их неравен-
ство. Распределение лич-
ного дохода в экономике. 
Система социальной защи-
ты населения. 
Описать основные инструменты 
государственного регулирова-
ния экономики.  
 
 
 
 
2. Классифицировать доходную 
и расходную часть государ-
ственного бюджета. 
 
Составить таблицу прямых и 
косвенных налогов. 
 
 
3. Перечислить методы соци-
альной защиты  национальной 
экономики. 
 
